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Eis feixistes han to­




pita a 130 derrota.
or"aR ollc/al Qliltife/xislo del consell IIIBllicillOI
EI 14 d'Abril del 1931 fou proclamada la Republica a Bar­
celona j seguidament a tot Catalunya i erreu d'Espanya,
"
l,Comen�ava de .debo la revoluci6 espanyola?
I Es diffcil de preclear el moment en que s'inlcia una' revo­
lucio, perque els moviments renovaders de la vida dels po­
bles son el resulrat d'nna llarga concatenacio de fets-molts
d'ells esporadics - que determinen les .grans gestes hlstori­
ques.
No hi ha cap dubte, en canvi, que el 14 d'abril es produie
I'esclat de Ies ansies populars, estulrament contingudes pels
monarqulcs de mentalitat trogloditica i pels caclcs i generals
en contubernl amb l'Esglesie. EI 14 d'abril era l'expressio
fidel de la voluntat del poble espanyol, el qual en enterrar la
monarquia cestrlavasceber ernb un passat trist i ominos que
havia arribar a desembocar en la dlctadara .de Primo de Ri-
vera, /
Bona intencio des del punt de vista burna presidia en res-
'
perit del poble, Bone. intencio que, interprerade pels eeus re­
presernanrs j porrada fins a la darrera conseqiiencia. respec­
fa vides i hisendes dels magnats' del regim eaigut, i adhuc'
deixa intactes les institucions tacades �mb la sang de tots .eJs
crims iamb elliot de les mes e�candalo5es immoralitafs.
«Hem fet.la Revo)ud6 sense vessar sang»-deien. satis­
fets, els republicans - i vol!en presentar cspanya com un
exemple de democrt1cia honesta i civilitzada, tolerant i res­
pectuosa amb efs seus propis enemics�
La bestia reaccionaria romangue quieta i muda mentre es
veie tractada amb una benevolencia -que ella mes que ningii
sabia que no mereixia, i no t�rda a fer servir eIs seus iIri­
munds cataus per a soscavar el terreny on el poble ingenu
havia -bastit la Republica.,
Han paesat set anys des ,d'aquella data, set anys durant
els quaIs el conglomerBt de monarquics, capitalistes, cIerecia
i militars ha anat preparant l'atac a fons contra ,la Republica
que havia comes el pecat d'esser benigna i humana, qu� n?
n'havia tingut prou de considerar sagrades les vides dels ene­
mles, sin6 que e)s distingia amb la seVil amistat iamb, a se-
"a confianva.
lQue n'enclou d'ensenyances aquest perfode historic! 1-
no solament per a 'Espanya. Les democracies europees­
i tambe Jee emericanes - feneD molt a aprendre amb el pas­
satge de la historia de la Revoluci6 nostra que va del 14 d'a­
bril del 31 .fins al 18 de julioI del 36. La Fran�a republicana,
que es indiscutib[ernen1 el 99 per cent del pais vel, pot veure
amb €1 nm�tre exemple qD�n es el seu desti si usa la blanesa
amb I'enemic de casa sevil mateix.
,
Fran�a corre eI periII d'una sublev,aci6 militar feixista,
malgrat la gran Revoluci6 del 93; Anglaferra pot veure esfon­
drar-ee la seva democrBcia si no es decideix a emprar proce­
dim�nts expeditius contra els ph,�tocrates de la City, aquests
amos de la,lhura e�ter1ina representats per Chamberlain que
port�n la G:cn Bretanya cap a la regressi?, cap al.s te,mps
medlevals, 1 tots dos pobles poden verdr-e I hegemoma d Eu­
ropa com a primeres potencies democraiiques i adhuc la in­
dependencia i la llibertat, si no obren imrnediatament d'acord
amb fes JIeis jnternacionals, si no interpreten al reyeS que· fins
ara reaperit de la S. de les N. i consenten que Ia Republica
Espanyola'mori assassinada pel feixisme italo-rilemany, Ve-­
nuda pels traYdoI's, tractats amb tama consideraei6 per la «Re­
voluci6 sense sang» del 14 d'abril del 1931.
'
La Republica del 14 d'abrH oblida, generosa, que aquell
principi segons el qual les idees es ,combaten amb- idees no
resa quan s'usa eI nom d'«idees» per a disfressar interessos
inconfessables.
, Pelicitem-nos, perb, que eI 19 de juliol Ii hagi ensenyat.
Sera, a copia de molta sang, dissortadament, que la Republi­
ca ..baura apre� a fer la Revoluci6 que .per escrupols molt bu-'
mans i molt dign�s, perb poe revolucionaris resta per fer
aleshores . .La dolorosa experfencia ha eixamplat Ia base de
Ja Republica i a'ixo; fara que 'la revoluci6 comen�ada l'abril
del 1931 sur. i definitivamen! victoriosa dels seus enemies.'
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14 0'ABRIL, 1931: 19�8 ESTUDIS, 1 Crida del Front Popular
RECO�DAN:�A ENCORA!JA,DORA. L'educacio mental apli·1 de . Dones· Antifeixistes
cada a la guerra 1 la � Lee orgrmilz!'1cione i PartUe Feme-
RevoluCl.O"
nins d'aquesre locelltet ere com sem-
pre han sebur donar exemple en tote
11atar6 dljou. 14 abrll t..
moments que: he calgu! i he eetat ne ..
ceseerl i ens hem eabut poser en els
Fa poe que publlcava en equesree llocside mes responsabllftat per be de
ecolltdores columnes, un rreball en-
, le guerra. Pero ie que els moments
camtnat lJ demostrer It! relativltat de s6n greus I diffclls ens; hem donat
lee teortes i concepclone polltlques de
toto mens, en totes lee epoques i la­
tituds.
No hi ha dubre que rhome Ie ne­
ceesltet d'emmotllar ee i edapter se al
reeultat d'una cedens inflnlte de fets
d'una verietat tembe infinita que tenen
el eeu Intel en comencar f vida del
noerre planete com l\: tal, despr��e de
haver-se gestet al ei de la nebulose
mare, 'i cClr:lben e)� nostr'18 dies.
L'home pero, indMdualment 0 col-
compte que totes luntes podrlem fer
quelcom m�s per a, treballar per la
guerra j per defenser lee; nostree lJI­
berrsts.
Dones noaaltres crelem M de dlr III
Poble de M�tl'Jr6 que hem conatltuit
un Comlte d� Front Poputer de Do­
nee Antlfelxletes I que IfI1 dit Comlte hi
formen part lea segtlenrs Secclons
Fementnes: Bsquerre Republtcena de
Cl'1ttllunya.. Casal de ttl Done! e: Ie Re .. ·
rftguarda, Pen'tif SociaJista Unificat de
lectlvament, pot infiuir i adhuc te una Catelunya, Casal de Ie Don� Jove,
mlesi6 11 complfr �n el conjunt de for- Betat Cotala, Un16 de Cooperative�,
CtS' que determinen el progree del Bocore Roig,lnternacional, iJovenfuts
m6n.
. , SOciallstes Unlfi�ades 'de Catalunya.
Fl�x!billtl!t i Intd'lIgencla per a re- I Aquest Comite,de Front Popular de
collir en ele moments oportune les 1 Dones demene l'ajut i la moral de to�
�osaibmlats que ens ofcreixen t�tes I tes les donee d'oquest Poble per a
lee epoques. Rtcollir fes:5encia pro- I treballar de conjunt per a tot el que
gr�esiva der conjunt per a assimllar'15iglli PI!:I" be de II! gu�rra.10 i convertir, la en IFrrglutinant que
i Pero tingueu en compte companyes
mou multitudt9 per c - quan hi ha,un , de Matar6 que no haven de vacU'lar,
cOlljun! de PO��ibj�ltGt-lIan\llr les a t ccr estern vivlnt UriS moments
112 conquesta definit�va �eI progreel., i greus f dlficils i hem de fer un ee­
, Aquesta es a grans trets II! missl6 , fore; i eacrlfici fin� arrlber 6 dir j ex!-
gir que vagln al front ei� nosiree fills.dele humane en e;ls moments ,aguts
I
deciaius de III vIda. ele noatree german:!), e!� noefrtS ma­
Bnteetllr, se en una determlnada 'rits. ntalgral aixo sigui una pena per
tActica 0 dogma menyspreant les 81-
. per lIare, pero val mes morir lIuitant
tres forces aftns 0 comunes. menys· � que morir egenollat 0 �igui sense lJi­
preuer, en fl, les oportunitats que ens-l bertat•.
ofereix I� v1da, es. retarder moUes I 'Compa�yeB! Per a poder conser ..
vegades el, prog-res humA per varies t vnr aquesta IIIbertet hem de tenir un
generacions, aobr�carregent les vent, I sol afany, que es el d'eeclefar a Fran�
deres, i es una tesca compldament � co i el felxlsme int,rnncfonal que en­
negative. BI recent paete C. N. T. - I neb la nostra terra. Companye� to­
U. O. T. Ofere Ix 10 confirmaci6 de les i tes.;en peu de guerra, tambe amb co­
preced.itls ••••verGclon•••n b08� Imlge I en.rglD posem-nos D dlspo.l,parI. •
t
ci6 dele Governs de ia UeneraHtat i
L'obJigacJ6 de aobltgar-se a aUres : df; Ia Republica, perque nosaitres no
necessitate mes imperiot'ses que lee � havem d'esser menys que els com ..
del propi eector. han fet p<?sslble III i pan�e que 111 front donen la vida IIG
unUat que molt' b� pot esser l'agluti- sang per les lllbertate d'un Poble que
nant que mogul multituds i fo.ci fe-
,
eeta "segur de la Beva victori2l.
cunds eis paesos del ·progres en Ia Melgrat la deetrucci6 1 el crlm de Ie
�eva fase actual. metrella tot el poble unit sense pro-
Bn el proxim capitol en,trarem en � selitismes sabia eacabar i treure per
details cienHfic9 sobre els organs me- i eempre �Is troYdore de Ia nostra.
ravello!os que posseelx rhome per II terra. Companyee. t9tee amb une
contribulr en grin euperlatiu en el
'
eolu veu crldem ben fort els ho-
progr�e universal. : mee utils el front de batolllla per b.r-
B. C. RIBRA t l'ar·lI.eI pae que porten i perque no ).
(De l'Oftclna de
prO�1
� ens. �rengui un sol pas mee de tcrreny
paganda - C. N. T.) de la nostra Patrla, jc que Ia volem
. mberlldora. No�altrcs, dones, Ie"
nim una cItrti tesca II fer. que ee •
Aquast nlimero ha estat ..Imis 'I trlballar en els lIoce vllcanrs que del-
a fa censura g J.in els companys i tenim el dcure
;"
� de I easa Ufj86Smmft�
I MORALSe PAUSJA
ALE L LA VI N leu LA i DipoeitarI: MARTf PITS - MAl'UO
MARFIL - Vi fi de taula , "
VIOLBTA- exqufaH ,grl:n dol�
,
� -Lel'.l restriccl0T18 que R la ind6e,-
GUALDA - qllal!!�t 5up�rior �ec ! Jrlfl ha 1mpo�at la m�nc� de materiais.
i fa que numquln', forces articl�s d'us
! dome�llc. LI!S Cartuja de Sevilla, pe­J ro, encnra :geguelx oferlnt als eeua
, Informaci6. local II �lfents un bo� 8Mortit d'aquests arti-cles necessarlS per a la case 0 per aDIE TAR I
I
fer un present de b�n g��t. ,
La gl/�Il€l ens fa presenciar esce- �
l Per 51 c<?mtirns I'od�o fey;;r Km boa o�",;,
n�s impl'essionants, quan no dolo· j sequ�, embroses.
';
Ultra el pas d'avions lIeials que ilL IJ R • 1'1 ••
1 I'
.
/' A j' i p03rre mut{;1fOS"AJsOlquen espal a enconile ue ene- �,




j l qu�viure5. - f'.«briett!li !O�r ii-�A5'fka ...clal de guer�a, tam�e ens ba tocal i SBRIA BATBT.
'
en mets de qua/re ocasinns veUle els
� . ,
aparells facciosos en /lUI Iclimina/ l
acci6 des/luclola.
.
f j�Jw..1.d.%U�U�Dt d® 'Mtd.f'
TJopes d'acf d'alla, camions de ! ��f$�ls �.,bti��f��.,f� l�ljM-itB I
gran fonatl{e, frens, vaixells, mov/- �
mp,nt be/Bc'a laig fet... L c � �, delSiD V it IId.Es la guella, Es J'estigma de la l �;j ,>'..f. ilIfI
humanitaf qqe coneixem amb elm,!- 1
leix nom que els prim/tius, Suble 1
efs quaIs nomes tenim' I'avaatatge 1 �m� iiOillflll Il tOEHdxeml!fftt rili p6hU4f
de fer el que felen ells cOl1egit i aUfl- i �� f�i®ra! �l1C 48. el �On:GdI efc<9td'
menlat gracies als avenros del Plo-I
��!U.l II I. CoftlSellcrf. d'A$olltillll."
gres, Es la guerra modema. ' iif}@im, �orrC8pOllt.U iii tIfa' 12 .
Ala en veiem els efectes' de Iii �
abrfl !lie) 19i8, a.,081 iOA�t ....
guerJa modema! MOlls, felits, refu-' � � 1llI �O�Cl' d'a�.It5 C�lfl1AiJa:Uerf.I' .1
gials.,. � �'i.g�I ,Mis wiltt-f"4Biu p�!U5;:nu� hI! ',1"­
Els ferilsl i els refugia/s desper/en i f ���C!Dt ,:Rd
)
un sentiment de sOJidaritat en/Ie Ila l!0blaci6. civil, sentiment que de j
� �i:tl am�l"oa ,.orr��!l!ioa�liURI, P".;vegades degenela en commiseraci6 � II"
.
I I &i!iiitill II.. tr., pcaacta, 8mt ela I.."rncongruen .
,
.
i tl���S&:iNo els v.eieu passejal p_els nos- � 070 _ 270 370 _ 470 _ 570.670 ., 710,.;/re{J ,calJet� convenruls, dignes, gai-!870 � 970. . �,lebe somuents?
. � Ml!QhlrcS. 1� d'ebrlllle;J 19i8.·
I
Ferits per la me/ralla feixista 0 i III COlwall1l c'AllJfatbef•. 8otI..;
--------------- ! refJgials a causa d'baver vIs! des,,: � I�� �itf't'1i.
temM de treballar ae�!e pletat contra i ELS fS pi0RTSIII clnquene columna I ell! emboscate
I.'� .i ele que no volen eiuder a guanyer Futbolla guerra; en aqueste cal anar a de-
nuncler-Ios en el Hoc corresponenr. : Camp de i'lluro
Companyes, noseltree creiem f! Tomeig de Lliga Cetetenecomprem amb el vosfre aiut i tenlm la
ILURO, 2 _ AVBN<;. 3conflanca que compllreu ernb el I . .
deure com lIntifeixlsfes, doncs com- Guanya l'equlp forester merescu-
pllu tambe amb hI crtde que us fa dement, no preclsament. perque foe
equest Comlte per tot eI que Bigul ne- millor equip, afn6 perque d'ambdcs
ceesert en be de 112 guerra. Aquest contendente fou et menys dolenr,
Comlte treballa i tr�bfJnara per alxafer Verftat que poe va faltar perque el
Franco j el felxlsme lntemaclonel, PIUtft acabes amb empat a Ires per-
Companyee, totes unldes amb un que un xur de Gregori res topa al pal
sol afany: el de guanyar la guerra. eetanr el porter batur, perc) llevors
Vieca el noetre Bxerclt Regular Po· heurtem de reconelxer que el resutrer
puler! il p.
no serle de justlcIli. Bs, doncs, una
Vtsca Ie unltat d'acclo U. O. T. f J de les vegades que el resulrer reflexaC. N. T. t I el que en el camp he peseer.
,
Vlsca e) Froid Popular Aotifeixista!" Amb co dit referent a I'ectuaclo del
Vlsca 18 uni6 doe Caralunya limb la I coniunt dels equips es PQt compreD-
Republica! i dre que el partft no fou pas gran co
Vl8ca el Govern de Catalunya! I 158; mes perflloso� els forasters iVll5cl!I el Govern de la,Republica! I molt desorlentats, es veu palpable
Pel Comile de Front Popu-
} ment que III rnobilitz8ct6 d'alguns
la!, de Dones Aptifelxistes. i dels seus dements han desmembrat
i en gran mllnera el bon conjunt quel
1 'I} tenf�n dos me503 emera. SI en el
� torneig actual l'liqro hagues pogut
� I
I preeentnr requlp que prel'lenta en cl
� Torneig anterIor es d<& creure ,que fle-Maquines d'escriure portatiJs i � .{ tualment ocup�rla un elire Hoc en lad'oficina, ma,qu�nes de sumar, d. I c1essiftcaci6. . "
calcular i aparells multicopistes. I L'arrenglel,'ument deia equip!, a Ilea
Ra6: Argiielles,34 Mataro, f ordre� del col'!egiat Nel'lo, �s feu d�





t i Aven�: Zamora, Pardo, AI6s I,,OS e ,S an I elXIS es i AI6s U, Buy�, Saia, Pufgb6, ArgUe-
en general ! lies, Calaverl�s, Gonzalez i Torres.
l lIuro: Mnrti, Bern�t, Pera, Niub6,L'Agrupacl6 local de SolidarUlit In· 9
P M R G iI loris, onpart, amon, regor,fernacional AntifeixisflJ, us comuniea f BPI f N
�
1 .rri, et t avarro.
que ha obert una eub�crjpcl6 per tal i 'D ! f lit f� 1.,;,13 go s oren asso .� en ormllq'equipar ela yoluntarl.'! que sorl1ran I
• 1 IneulsG, fent panlla limb el partitede In nostra clutat p'er lIner,a compJe· � L.· f J �" d
'
it t f 1"1
•
( un c que va gul:' ever ,1I ou u-tar' els 100.000, ctidats pel Govern i �
f dId DI t
'
I t mea tar a� ,_. /5 restan S fS pro 'les organftzacions anfifeixfate3, per � d 1 . d b II d ij u ren en Juga es em Bru a e� or-anar II batrar'el pas f 1Ilxafar el f,eixis· � fes de tota combinaci6. L·Avency 1'01'-,'me fnVGBor. �
1 fa eempl'e avantratge en el ma.rcttdo�,Per rant, demana al poble de Mataro
• 1. marcan! dos gol� a la primera partque demostri una vegada rues I'e!plt� � ,
i per un ela Uurenc5 i IS la aegona unrft de soJldllritat que el car;(lcteritza. � b.\. d I
�
� per an O.
.Per l'Agrupacf6 local de Soli i
.
Unes manes de B�rn�t prop de Iedarltat Antifelxfsta "
; ratlla de penal foren c?Jstlgadlis limbLA. JUNTA i el corresponent cop franc, executeht
Not�.-Per ais donlJffu9 podeu diri .. ·! I�falta Al63 I j Imssolint ei primerglr-voa 101s els dies feIners de 10 � 1 gol. Gonzalez en un garb.uix 8ssoli
de! mafl i de 3 ZI 7 -de la torda &'A �a ! el segon. Poc de5preil I en una fallaCa�a Conrederal. BUs don6tim� poct�n i gllrrafal de Alps 1,(Ramon nomb ha­
fer-ee ltD materIal d'equlp 0, he en ! gue d'esqulvar la 80rtIda de Zamora
U '















Es el �istintiu m<?dern del comer�
ben organitzat
Banca Arnus .. Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - B�nc Urquijo Catala .. Maj6 Germans,
Banquers .. Caixa d'Estalvis de Mataro.
.--_
Federacions Locals de Sindicats U.fi.To=C.N.T.'
Per tal de donar compliment n l'ecord prea per ernbdues orgaoitzacions,.
cal que rots els efillate cornpresos en Ies lteves 28, 27 i 26 de I'exerclt de ter.
re I 27, 26 f 25 de Marina, paesln a lnscrture'e a llur respecriva Federeclo Lo­
cal per a former part dels 100.000 combatenrs que h,a dernanet el Govern de la
Republica, '
'
Bls efillets.han d'edrecar-ae a 18 Cesa Confederel els de la C.N.T. J a III
Cesa del Poble els de la U.G.T., Jots els dies de 9 II 1 del merl I de 3 a 7 de ,.
rarda. I
81 termini d'lnscrlpclo finira e! proper dia,18 dels corrents. 81 que no ha­
gl efectuat Ia seva tnscripclo en le referlda date heure d'atentr Sf. ales conse­
quencfes i se If apllceran Inexorablement lee! sanclons prevlament ecordedes
de coniunr per 1€5 dues Federaclons.
..
Igualment poden lnscrlure's voluntarist Indlstlntarnenr, tots els afiliats de
18 a 45 anys, per assegurar ! sl es possible superar lit xlfra que. es demena,
, Per les Federeclons LocaJI'J
ELS COMITES EXECUTIUS
M1l111r6, 10 d'ebrlt del 1938.
Despres del descans, en une corner I ttocedes Ies pro�ies liars pels vltn­freta per Berner, Cateveras apro�ta I de!s vetgony« d equest segle, no es
I'aldarull que ee forma a la porta de llJ.astlma, sino edmitacto i en tot cas
Marli per pOlsar el marcador en un I solidalilat el que ens inspiren.
'tres 1I un, Ftmilment PeW, �profitant I Ells saben be quina es la situaci6
una centrada a' milja altura d� Ra ! Ilu,. No oS'ban d'avergonyil de les,
, ,,_
"
mon, marcil d'una bOQo cbolea» el 1 pelque en lIur actuacio'i en /lUI COQ-
segon i darrer gol ilu-renc, I dupta no �i ha les d'innoble ni de
* I maidat. En aquest sentil, mes avlat* * l,
i es l'Olgull de sabel 'que han com­I ar� per punt final un prec al Con- .
3�li Directiu de I'Huro: "No seria pos- I plell un deure saglat, els uns, i lift
_
"
1 1..:11"" I i I lesJgoacio de trobalose victimes- de5ID fl qHe e 8 Yles que Jug� e pr - I I', f • It" jIll' e'" la balbarie, els altres. _' ,mer equ.p, s ev ... s e q,�e e5, olg � . ,'. .






ho sacrifiquen lot, amb senzillesil,xa a a guns que no 0 a n IXI
•
.•
, .. I I I>-'j d I co. ilmb seleniir"lt iamb altesa d'espeli/,s eVllar en C5 mo 1:'51 es e s po � ,
J perqiJe saben que es com una onenil'llbonals que si no troben la �eva Hot- {I ala lao i a la just/cia lIur sacrificf!jo ocupada, han _d'llnar It runa i a j
_
,
P.i'altra 8 recollir cad!res per, lal de l
'
.
poguer Sii!ure; umb una micCi de bona i CONYAC POPULARvohmtf.lt cree qu� el!! podrlZl �ub�a} CONYAC eXTRA





tamp de Fran��, sin6 fins a l'estran ...
ger.
SOn aprovats els projectes PARIS.-Aval tornara a reunlr-se
financers de! Govern frances la Cambra per aprovar alguns pro-
PARIS.-Bn la dlseussi6 dele pro- t iectes flnancers �oinplementarls que
Iectes flnaneere del govern Daladler, i
el Govern desttle restln aprovats
el aoclellste Collfn he criticat la In- abane de: leevecancee de Pasqua.-­
trenslgencte del Senat�bstrucclo _ Fabra.
La guerra sino-japonesa
HANKIN.-Bn el darrer raid etec­
tuat pels avlons Iaponeeos han ealgut
nombroses bombes en lee fORces­
slons estrangeres. Quinn de les
bombes han caigat prop de I'ambaf ..
xade elemanye. Hem resultat 7 morts
f 3 ferIts. -Fabra.
TOKIO.-BI govern nlp6 h. tornat
BI subeecretarl de Flnances, S�Uh.' a desmentir la noncla escampada per
diu que el ple actual es dtferencla eo- 'alguns diaris a,nglesce aobre un.. pro-lament en petits details del prolecte
I ," bable i proxima medlaclo.
flnancer del govern anterior.
,ren ocupar algunes nlturee d'escas, baver causa. lesions lfunll parenta de
,:4nteres ta�tic� quedant )a nOBtra !inla ,aqu€sto que s'lnterposa entre els dose
,d4vant eillogarret Am-oIg i e'I poble ,La prOVll ha eatnt favorable,al "ro-
I
y te, per creure que aid servelxen f res-
"de Catf. cel!lsat i la slila ha dlctat veredict'e' de fi) ten de Is al Pront Popular.
BXBRCIT D'BXTRBMADURA.-AI I InculpabilItat'.-Fabra.' • Despres d'un parlament en defensa
dfO�t de Cacere,a. l,e3 iropes Ilelala
.
SegeUs commemoratius del projecte del mlni6tre de Finances
..:nan conqulstat I� cotgg '1143, �l vert x' ide r.ebu'jada Ulla eamens presenta"
,C2rvales. Casilt B�Ic6n i els palgs




-' cee autorUzant una tmissi6 de Beg�lIe blicana per '428 vots contra 107, es Prevefent aquestes P. Locals que
Al "'ect'or de Pe' n-"rroy., els fAccio- de corr�u c6mmemoratius de
la de- '
" \011 U ...
- aprovllt el projecte financer- per 514 d'un moment II l'altre sortira el decret




16 (...,. ... ... ""' '''' a vots contra . ,incorporac que aniran acompa-
��s no·tr�bo pOD'cion", ""'n-"'" :Bconse' Aquest� eegells'
eeran posats a la I S id I---"C dIG d d' I ) A. "7'" ",,0 "'. '" "... "'� ". i egu amen! e ('11' e overn. nya �s a tres "",e les lleves
.l:i ,281
',g.ulr el seu, objectlu i deixant abun-
venda �I' proper dia 15 a Madrid, Va-
)1'
DaJcd.ter, fa un c�1l0r6e eJogi de I'ac- 41. s'adverteix a tots ers compresoa
'
lencia i Barcelonl:l.-Fabra.
,,cIant balxes en te:s a!cmbrades. ( , titud de Ia. Cambra. en aqQ.estes Ileves la necessitat qae
DBMES BXBRCITS.-'sense no - Notes de la Generalitat � La qU1J5i unanlmltat-dlu-amb qui tenen d'allistar S2 com a volant.rfs"
o 1 � "-
BI PresIdent de hr'Generalitat, Lluis i
ha e�tat Bpl'Ovat el projecte mostra la f .sf com a tals volen incoJporar·'sc.
1 abl'Jolutll unitat de 18 nacio francesl1 dlntre eI,breu termIni de vint-i-quatre
Comptmys, passtA el mati d'ahlr al ]
,
" per afrontar la, dlffcil sfru9cl6 actual. hores, a partir de la comunicacl6 de
La noetra 8viaclo d� bombardeig i seu despatx on ha celebrat alg-unes
r,onfprl..nciD". f Aquesta unanlmitat haura impressio.. 18 present nota.-Per les Federaclons.,de ca�a ha dectup.!t avui interiems - t; 0;.0
, BJ- Secre't""I'S de Ia Pre .. jdAncJa en 11' nat no sO(lament tote, I,es ciutate i el • Locals, Els Comifet$ Executius.,,,bombar;dt!.gs i metraIl'1ments de tro "'.... <> t;





Idia. Per b�que se'lsfeufnfent'\ focan- no tenlen cap noHcla per comunfcar. t DA.RAE'RA �ORA





Victor Plana, s'ha 6CO- j C'
" /
t Ii' I d'
'
't f centraclone enemigues, sobretot ea
BI3 nosires caces han ametrallat miadat dels periodlstes, el qual marxa \ omonlca 0 cia ani" el sector de Morella, on desfeu anCi
,concentracions enernlgues � 1£\, zona al fro'n! com 12 voluntarf responent a 1 BST.-Ha contlnualla nostra Ilcciol'concentrac16 de tropes mores. Tam ..
de Balague'r. BI1 l'ef,ditzar aqueet ser- lee patrlotlques crfdes dels Presidents t ofens Iva en el sector del pont de Btl-
.
be s'efectuaren dlnreos vols de vlgl-
,
Compa"ys i Ne'grl'n. � Iliguer, conqulstant les cotes 341, 3271111nCIa de costel5, tormant tote ell! nos-'Vef, trobaren varle�l esquedi(�ti9.sde" .
01 'p I 347,301 i'317. B5 combat intensament
tres lIplirells ales respectlves bases
, «Piat» Itallans qu� pndenlen metra- J.j con�elLr de Go�ernacI6, Sberf. i a JeB ' cotes 320 I 372 al nord-est de sense novetat.
'Hltr les -noi3tre� force3. Bnlaular ,com· ha rebut entre, altree vlsltes 18 del ti- 1 Vellfogona. Le$ nostJes tropes hem
;:Dat, foren .,batuts tre.5 cFj4.'1t� IWrtmics. nen,! coronel Bnric Perez Farras. - � ocupat eI pobJ.e de Raplta. Consell de'Ministres
e!a quais caigueren Cl'em�nt prop de Fabrn. j AI Sl!d Bbre I�s noetres tropes Blircelona.-Ahir tardfl, eota Ia pre-
,Betlcaire i Vallfogon�. Tots els
nOS-I
j Ilulten a le� immedil1clons de poble sid€mcla del cap de I'Bstest es ceh:brl
,
,
_.,_'__' � de Xert. AI sector de Morella les noe- COllse:! de Minl�tre3. Abans els mi.
tres apf.lrell� tornaren sense novet�t. U COR i ,tres tropes tambe actuen int�nsament nistre8 es reunlren en petft Consell.Tambe s lin fet diversos sef�eis
I
j obligant l'enemlc I! replegar �e. Aquesta reuni6 previa comen�a ales
.de protecci6 I v!gllimcia per la costa. I BXTRBMADURA. -- AI Metor de set f 8cabb a dog quarts de vult.
Un d�ls aparells desHmif6 a «!que5ta i Puente del ArzQbl�po les nos!res fro- Bn el Consell el cap del Govern.
misef6, SOffi un� llv�l'ia de motor 50- I / j pee segueixen combotent, pros�«· Dr. Negrin. feu una extenso expos{-
.' ..nre el port de Barcc�,lonB, i calgue vic f ,', '_. . '1 .. _, "_', ,_,'l guint 1'5V�.m�
inldat tJhir� ,c!o de liS sifuact6 milltar I del pia de
lentament al metr; eltl tripulan.t5 mori- ! M 0
R ALB 8 PAR B � A -- X:s�� � AVIACI6.-A la zona de Morella tr�bftll
de c�ra a 1a guerra que ja a'ba
f t
i D�mtlln�lllSempn: , } Ills apurells fecciososintental'en bom�
comen�llt t'J posar en pr!Jctlc�. Tamb�
- ren 0 ega 5.
,
'. I ' ('" �lNYAC POPULAR i basrdej! r I�e no�fres posicions 'pero e'ha ocupat de la �ituad6 infernacto-Bn intentl1f bomb6tde}ar e18 lIPO-
i
'Vol, ,", '" '�foren p05at:5 en fuglda per le� no�tres' nesl, prl!\c!palment
en el que fa refe-
rells
e,
nemic5 el pobl� de Xerta, obrl- i ��)��AC BXTRA ����Ul�� P�n,11 � baterles tmtIaeries, le� qUa�8 aba�e.. rencia a In guerra d'Bspanya.
ren un jnten� foe antJ6eri le3 noatres I,. CON � AC JULIO C.evA�
, I ren en bimo{or que CC1Ig'Ue
lncendlot Bl Consell aCelJ)a a lea nou del
bakeries, i' 6con��guir�n abalre un �,Dtpo�ai!l\ri: MARTf PITB ��� MATAi.l� I sabre la carretera a 11'.1 vista dela nos
..
, � Id La politica francesa
____________________________� ----------------------�
, Ires 80 at8.
� Sobre Salou volaren tambe apa- El S Ij rells f�cd0805 els quale foren aUu- i
.
enat aprova e s
� nXfte per les defenses lInUaeries. I • t fi
I Portbou;-- Girona i Tortosa foren I prolee
es nancers
� bombardejats pero
ele nostl'es cace� I Parf5.-Bn Ia ses�fo del Senal hem
; hnpediren to :3eva acci6. Sobre Ult-I\' r e!tat nprovat� ele projectes fil1ancersVisUa: Dimarts, dijO�51 dissabtes, de 4 11 6,- Bconbmtca, de 6 It 8 i' deconlli un avi6 f�ccl6e deixa anar dd govern p£r 288 vots contra 1.
Diumenges, de 9 a 12 ',," \ t bombes de5truint algunes cases sen-,FERMI GALAN, 41Y,pral. (taptonada Lepallt) ·MATARO f se C�U5�r cap vfctlmil. ,---,----------,
\ t La nostra avlaci6 bombardeja con- IMPt.'lBMTA MiNf.!!�VA. - MATl1.SoiG�--------------------------------------------------------�
I
I
-Helnkel», el qual calgu� I,ncendlat
pels voltants d·Alfara.
! El preu de la net ,
I 81 Butlletl Oflclal de Ie Generelltat
\ publlca un decrer d'Bconomla auto-
rltzant a la Cooperatlva Integral de
la Indu�tria Vaquera per vendre le
lIer II dues pessetee IItre.-Pabra.
Barcelona
rComunicat oficiat de dlmarts
, BXBRCIT DB rBR�A
Estranger
BXBRCIT DB L'BST.-Bl nostre
.etac lnlclet ahlr contra Granle de
eacarpe he continuer en el dle d'avul,
.aconsegulnt lee noetres tropes desa-
liefjar l'enemlc de dlt poble i del ver­
tex Tancat i obllgant-Io a repasear el I L'alcalde Hllarl Salvador he rebut
.Segre, L'operacto empresa contra -, ,
, la vlslte de Llufs Clvll Precladoa, re-�I cap de pont de Baleguer; he per-
meso fins al moment, deixar encer- gldor
de �adrid I president del' Casal
-clet el poble de Vcllfogona I redulr
Catala de.la capital de 10 Republica.
.conetderablement In zona ocupsda ] :
A I'Alcaldhs s'han rebut telegremes
, l' I I'
'
d
I de protesra pels bombardelge de le
'per enem c l! merge esquerre �I I
;Segre. I clntet per l'avIaci6 felxlsta,
del Casal
,
Al sud de I'Bbre, ell! atecs tacclosoe
Catala d'Alger i del Slndlcat general
d'Advocaf� de Madrid (U. G. T.).­
per III cerretera de Pauls i la de Gan- Fabre. '
.desa a Tortosa, no obstant la seve
nant els prolectes ftnaneers del go­
v�rn Blum. L'orador fou crldet l! l'or­
dre pel president" de hi Cambra.
Herrlot, el qual If prega, no al'ludie
'el Senat.
Collin continua fent l'elogl del pIa'
Blum i demena aI,Govern s'oeupl dele
M preus dele quevlures i del retir per als
treballadors d'edat.
Notes de I'Ajuntament
Plandin, anuncle que votarll el pro­
iecte per e:3Ser eseenclalmnt dlferent
del pre�entat per Blum, i acudlra a I.
crida patrlotlca feta per Daladier.
'
81 diputrlt comunista Gue�a, tot la­
mentant que hagl estat retirat el pIa'
Blum, vota,ran Ia totalltat del projec ..
, ,
�
Vista d'una 'causatnrense preparaclc ·arfiHerll, foren to­
-talment rebutlets.
Al front del Maestrazgo, els rebels.
,8 costa d'enormes baixea, protegits
"per tancs, artlIlerla i 8viocl6, 'assoll-
Al Tribunal Popular numero 1 s'ha
vist la causa, 'procednt del lutlat 'de
Matar6, contra Santiago Garrida; per
haver amena�at II uno cunyada seve I
""Vetat.
BXERCIT DB L' AIRB
Barba RieraDr. J.
Inspector Munlctpal de Santlllt - Metge de l'HO$pital aWe
ESPECIALIBTA EN
GO'LA� - NA& - GRBLLBS
I
BI govern japones fa constar que '
rio concedelx cap mene de bel'Ugc­
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Guia del Com � Inddstria' i professions de la ciutat
Cases recomanables, de Matar6, alUslades per ordre alfabeti�
A N I S'S AT S I
�
AhTOM OUALBA R. CllBllDOYll (�/II. Tereu). 60.. Tel. 64
. �.DlpOslt cic XIImpeny Codorniu - Fasekle dc lleore ' I
VDA. DE t. MAIlTINI!Z RI!OA� fl. OillllD. 282 ..284 .. Tel. 161 I
.Bet.blert. en 1808. Lteore, Xllrop8. YIDe. xampanys
�
IIP'REITES
IMPRI!MTA MINI!RVA Barcelona. 16 - 1el. 255
Treballs del ram I venda d'artfeles ·d'escrlptori
MAOUINARIA
PONT IlvDU�TRIA COL-LI!CTIVA
Pundlcl6 de ferro I arttcles de Pumlsteria
Teleion 28
BOMBETES ELEGTRIQUES,
MJ L I! �A P. LayreJ (BlfJdll). 6-1et. 108
Bombetes clietriqnes de tot. men. i
,IIlMIU &/RIA
CAL D E !a�!!DE(�QnllU). :�-Te/. 306 .1
Calcfacelona a ..apor I maua calcilhl - 5crpentins' �
·C ARB 0 N S I
COMPAlVlA Ol!NI!RAL DI! CARBONI!�- i
Per cnclrreca: J. ALB!!RCH, M. Blada (&8t ,Antoni). 70 .. Tc�. 1 I
FONDES i
Rl!�TAURAlvT MIll I!Dric (hllDlldOlJ, 6 - MlllllflO I
Tel. 423 - Sepcclamat en Banquetei don.mente �
.
I!FUNERARIES ' �
AOI!NCIA PlDIl!RARIA «LA �I!PULCRAL� de Mlque/ JUDquell'ilt I





6 d'Octabre (Pulol). 68 - Tete/OD 31 'I
HERBORISTERIES .�
«LA All 0 I! Iv 7' IIYA� ADgeIOu/melil. 16 biB f
.
Plcntes medicinals de- totes mcnea
M lOU I N E S 0' � S C It I U R E'
O. PARULL I2I!NTl!R Argiidles. 34 .. Tel. $62
AbOD_mentlS de netela I eoneervaclo
M 'E T.G E S '
DR. LLIIYA� MaJalties de la pell i silng
R. Caseno". (Stili. Teresa), 50 - Dlmecres i dlumenges de 11 a 1 I
DR. I. BARBA RIeRA Oota, Nes i Orelles
P. aailln, 419. prel. - Dlmerts; dHQus i dlssabtes, de 4 a 6
J!eonomica, de 6 a. 8_- Dlnmenge, de 9 a 12
-
MOD 1ST E S. �
AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. Ioen), 16. segon.
Modist. - Conteccloas - Preue, economlcs
, 0 B J E C -T ESP ERA REG A L




DR. R. Pl!RPINA B. DUFlUti (SantAguslf). 53





A-''__ " N,ERV ._
E* 2&-
MATER�ALS PER·A PINTURA I DIBUII<.
ESTILOGRAFIQUES
OBJCCTES PER A. REGAL
Ma,t ri-�l E�colar
..I,
PREUS REDUIT$,
I I
-,
CELONA,. 13
lID
255TELEFON.
(
:MATAR,O
"
l �
